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ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ЯК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС
Фінансові ресурси є неоднорідними за призначенням — вони
поділяються на поточні ресурси, що використовуються для за-
безпечення життєдіяльності суб’єктів господарювання (для задо-
волення споживчих потреб), та інвестиційні, спрямовані на роз-
виток бізнесу, потреби в капіталізації заощаджень, в придбанні
житла, землі та іншої нерухомості для здачі в оренду тощо.
Споживчі та бізнесові потреби задовольняються за широкої
участі розрахунково-касових і кредитних послуг банків, а потре-
би інвестиційного характеру — ще й за участі депозитних та ін-
ших послуг банків.
Зазначимо, що на сьогодні заощадження населення у вигляді
грошових вкладів є одним з основних чинників формування ре-
сурсної бази комерційних банків. Світовою практикою накопи-
чено величезний досвід використання банківських вкладів насе-
лення, як своєрідного інструменту ринкової економіки, що дає
змогу банківському сектору мобілізовувати та перерозподіляти
кошти для надання позичок, придбання цінних паперів та досягти
найбільшого ефекту в управлінні грошовими потоками. Тому ви-
няткового значення в умовах сьогодення набуває проблема мак-
симального залучення в банківський сектор грошових заоща-
джень і скорочення тієї її частини, яка знаходиться на руках у
населення.
Формуючи за рахунок вкладів фізичних осіб ресурсну базу,
банки мають стимулювати залучення саме довгострокових вкла-
дів населення, оскільки лише вони є надійним і стабільним дже-
релом фінансування довгострокових потреб економіки, і лише з
ними пов’язується стабільний розвиток банку.
Депозитні операції банків є унікальними, банки створені для
акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів господарю-
вання та спрямування їх на ті потреби й в ті галузі, де виникли
тимчасові труднощі, пов’язані з їх нестачею. Таким чином,
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йдеться про кругообіг фінансових ресурсів, у процесі якого в од-
них суб’єктів ринку нагромаджуються заощадження, а інші ма-
ють потребу в коштах для розширення їх діяльності.
Роздрібне банківництво в Україні є головним механізмом ка-
піталізації заощаджень населення і їх трансформації в інвестиції
як вирішальний чинник економічного розвитку. Тому окремі фі-
зичні особи та суспільство в цілому не менше, а то і більше, заці-
кавлені в роздрібній банківській діяльності, ніж самі банки.
Проте низький рівень життя та реальних грошових доходів іс-
тотно обмежують заощаджувальні можливості переважної біль-
шості населення України і стримують зростання його інвестицій-
ного потенціалу. Ці обставини спричинюють низьку роль
банківської системи України в забезпеченні реальної економіки
фінансовими коштами за рахунок перерозподілу заощаджень на-
селення, слабкий розвиток фінансового ринку взагалі та ощадної
справи зокрема [1, с. 42].
Окрім низьких доходів, причинами зменшення участі фізич-
них осіб в інвестиційних процесах в Україні є досить слабка до-
віра до банківської системи, а також низький рівень економічної
освіченості, недостатнє розуміння ролі банківських установ в ді-
яльності економіки.
Ще одним з чинників є недостовірне висвітлення офіційною
статистикою даних про дійсні грошові доходи населення. На
жаль, широко розповсюджені в нашій державі готівкові грошові
розрахунки, масові ухилення від оподаткування та приховування
реального розміру заробітної плати. Ці чинники змушують шука-
ти шляхи для приблизної оцінки рівня доходів.
Разом з тим значення заощаджень населення як джерела інве-
стиційної діяльності зростає у зв’язку з обмеженням вільних кош-
тів для депозитного заощадження з боку інших суб’єктів госпо-
дарювання. Останні не нагромаджують достатніх обсягів власно-
го капіталу і пред’являють підвищений попит на запозичення фі-
нансових ресурсів на ринку.
З метою активізації інвестиційних можливостей населення не-
обхідно забезпечити привабливий інвестиційний клімат у регіо-
нах, повернути довіру населення до банківських структур.
На жаль, система гарантування вкладів громадян залишається
слабо розвинутою в Україні. Навіть підвищення в кінці 2008 р.
норми гарантування до 150,0 тис. грн не спасає положення, оскіль-
ки обсяг накопиченого фонду гарантування настільки малий, що
не зможе покрити в межах чинної норми вклади навіть одного
збанкрутілого великого банку.
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Для нашої держави важливо забезпечити передумови та ефек-
тивний механізм залучення коштів, що становлять потенціал за-
ощаджень населення в банківську систему, для забезпечення оп-
тимальних шляхів їх трансформації в інвестиції.
Урядові та НБУ у своїй економічній, фіскально-бюджетній та
грошово-кредитній політиці потрібно суттєво посилити увагу до
забезпечення зростання реальних грошових доходів та заоща-
джень населення як базової передумови зростання інвестицій у
реальну економіку.
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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО
Головною метою розвинених країн є забезпечення гідного рів-
ня та якості життя народу з вирішенням таких першочергових за-
вдань — високий рівень зайнятості населення, помірні ціни, ни-
зький рівень інфляції; стійке економічне зростання. На цій основі
зростають інвестиції в реальний сектор економіки, підвищується
суспільне виробництво, розширюється внутрішній ринок і зрос-
тає попит на вітчизняні товари. Адже, якість життя і добробут
народу є результативним показником, що засвідчує успіхи транс-
формаційних процесів.
Сучасна держава у своїй діяльності створює сприятливі умови
для економічної активності населення та втілює політику дохо-
дів, яка надає основні гарантії існування кожного індивіда не ниж-
че порогу бідності (3 долари США на добу), а для працюючих не
